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Considered a new trend in the use of wireless data transmission for technical diagnostics of the known 
methods of nondestructive testing. The review features the useof various wireless data and justification 
of the use of existing standards for particulartasks and conditions of nondestructive testing. 
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CSD (Circuit Switched Data), 
GPRS  (General Packet Radio Service) EDGE GPRS. 
: CSD – 9,6 ; GPRS – 53.6 ; EDGE – 384 .  
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